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　　　【著書及び学術論文】
　　　　1．安岡季美子、工藤立山、角田政隆、安田卓二（内科腎臓病）、大西勝憲、秦温信：微小変化型ネフロー
　　　　　　ゼ症候群の1例．北海道プライマリ・ケア研究会会報27、2009
　　　　2．神崎志乃、中沢大悟、宮本兼玄、安田卓二（内科腎臓病）、秦温信、馬込章、大西勝憲（内科リウマ
　　　　　　チ科）：ネフローゼ症候群を発症した腎アミロイドーシス1例．北海道プライマリ・ケア研究会会報
　　　　　　27．　2009
　　　　3．堀部亮多、土肥勇、高岡和夫（内科呼吸器）、大西勝憲、底面信：胸部異常陰影を呈した肺胞蛋白症
　　　　　　の一例．北海道プライマリ・ケア研究会会報27、2009
　　　　4．柳内聖香、石川康宏、布施茂登、堤裕幸：独立成分分析による心室性期外収縮と洞収縮の電気ベクト
　　　　　　ルの変化．Therapeu七ic　Research　29（8）：1419－1428、2008
　　　　5．　Seika　Yanai，　Yasuhiro　lshikawa，　Shigeto　Fuse，　Hiroyuki　Tsutsumi：Inverse　independent
　　　　　　Component　Analysis　Facilitates　Clarification　of　Accessory　Conductive　Pathway　of　Wo！f－
　　　　　　Parkinson－White　Syndrome　Electrocardiogram．　Pediatric　Cardiology　：　30　；　59一：一69，　2009
　　　　6．秦皮信：ベンチマーク分析による原価計算からみたDPCの評価社会保険旬報2321、16－38、2007
　　　　7．秦温信：ベンチマーク分析による原価計算からみたDPC対応クリティカルパスの評価一社会保険病
　　　　　　院における調査研究から一．メディカルクォール166、26－29、2008
　　　　8．秦温信：DPC環境下の医療の質の変化（第1報）．社会保険旬報2369、18－25、2008
　　　　9．秦温信：DPC環境下の医療の質の変化（第2報）．社会保険旬報2370、26－32、2008
　　　　10．秦温信：DPC環境下におけるベンチマーク分析と病院経営．　HOPE　VISION　9、7－11、2008
　　　　11．秦温信：ベンチマーク分析による原価計算からみたDPC対応クリティカルパスの評価一社会保険病
　　　　　　院における調査研究から一．MEDICAL　QOL　9、26－29、2008
　　　　12．適温信：DPC環境下における社会保険病院の挑戦札幌社会保険総合病院医誌！7（1）、1－7、
　　　　　　2008
　　　　13．中川隆公、松岡伸一、許理威、佐藤伸也、秦温信（外科）：抗癌剤治療と肝切除の併用による大腸癌
　　　　　　の治療．第33回札幌市医師会医学雑誌254、29－30、2008
札幌社会保険総合病院医誌第18巻　2009　　　　　　　　　　　　　－62一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業　　績
14．本問あや、松岡伸一、中川隆公、許理威、佐藤伸也、秦温信（外科）：NST介入が奏功した慢性呼吸
　　不全患者の一例．第28回札幌市病院学会講演集、162－！63、2008
15．北田雅子（札幌学院大学）、秦温信、宇加江進（元町こどもクリニック）：北海道内の宿泊産業におけ
　　る受動喫煙対策の現状と課題．日本禁煙学会雑誌4（2）、2009
16．　Fujita　Y，　Sato－Matsumura　KC，　Takahashi　S：Aggressive　angiomyxoma　of　the　vulva．　J　Am
　　Acad　Dermatol　58　：　S40－41，　2008．
17．　Kivisaari　AK，　Kallajoki　M，　Mirtti　T，　McGrath　JA，　Bauer　JW，　Weber　F，　K6nigova　R，
　　Sawamura　D，　Sato－Matsumura　KC，　Shimizu　H，　Csik6s　M，　Sinemus　K，　Beckert　W，　and　Kahari
　　VM：Transformation－specific　matrix　metallopro七einases（MMP）一7and　MMP－13　are　expressed
　　by　tumour　cells　in　epidermolysis　bullosa－associated　squamous　cell　carcinomas．　Br　J　Dermatol
　　158：778－85，　2008
18．安岡　季美子・安藤　佐土美・松村　和子：手術痕に生じた隆起性皮膚線維肉腫の1例・札幌社会保
　　険総合病院医誌17、2007
19．根本育恵、松村和子、村田純子、藤田靖幸、古崎章、近藤真、大西勝憲：SLE患者に発症し、巨大
　　潰瘍を形成したLivedoid　vasculopa七hyの1例．札幌社会保険総合病院医誌18：16－20、2008
20．本間あや、安藤佐土美、松村和子：汎発性膿庖性乾癬の一例．札幌社会保険総合病院医誌18：21－
　　24．　2008
21．藤澤浩子、笠井麻希、松村和子、関谷千尋：C型肝炎を伴った扁平苔癬の3例．札幌社会保険総合病
　　町医誌18：25－28、2008
22．　Ando　S，　Abe　R，　Sasaki　M，　Murata　J，　lnokuma　D，　Shimizu　H：　Bone　Marrow－derived　Cells　Are
　　Not　the　Origin　of七he　Cancer　Stem　Cells　in　Ultraviole七一induced　Skin　Cancer．　Am　J　Pathol．174
　　（2　）：　595　一　601，　2009
23．安藤佐土美、芝木晃彦、清水宏：Malignan七hydrQacanthoma　simplexの一例．皮膚科の臨床50
　　（　4　）　：　560　一　561．　2008
24．安藤佐土美、町野倫太郎、佐藤英俊、湊　雅嗣、安川香菜：陰嚢に生じた放線菌症の一例．「皮膚科
　　の臨床50（7）：887－890、2008
25．安藤佐土美、秋山真志、大田光仁、清水　宏：脂肪織炎で発症した皮膚筋炎の1例．　臨床皮膚科62
　　（　8）　：　549－551．　2008
26．高橋秀史：「頂きます」寝食い、「頂けません」踊り食い．札医通信491号：20－22、2008
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－63一　　　　　　　　　　　　　　札幌社会保険総合病院医誌第！8巻　2009
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27．高橋秀史：新政権というより革命か．札医通信497号：12－13、2008
28．高橋秀史　物質文明の行き先．札医通信　499号：3、2008
29．高橋秀史：日本医事法学会（シンポジウム総合討論）　年報医事法学　23：127、2008
30．永井満里子、小林みのり、中野渡千早、村上牧子、小泉由貴美（看護局）、秦尊信：当外来における
　　インシデントの傾向と対策．札幌社会保険総合病院惚面17（1）、29－31、2008
31．宮下靖子、遠矢典子、大武三枝子、佐藤理子、永井満里子、村上牧子、小泉由貴美、高橋久美子（看
　　護局）、秦温信：当院外来におけるクレームの傾向と対策．札幌社会保険総合病院医誌17（1）、32－
　　37．　2008
32．新津美香、渡辺裕子、蛯子直子、永井満里子、宮下靖子、村上牧子、小泉由貴美（看護局）、高岡和
　　夫、加温信：外来での科学療法を受ける患者の不安の実態．札幌社会保険総合病院医誌17（1）、38－
　　41．　2008
33．高岡和夫、岩田佳代、杉野仁美、神谷夕香里、和田直子、富永和一美、江原亮子、秦温信（健診セン
　　ター）：特定保健指導導入に向けての階層化と保健指導の課題一経年受信者の健診結果と腹囲測定結
　　果の分析一．人闇ドック23（1）、77－83、2008
34．杉野仁美、富永一美、神谷夕香里、和田直子、岩田佳代、江原亮子、高岡和夫、秦温信（健診センター）
　　：特定保健指導層化の課題～若年階層への保健指導の必要性について～．第28回札幌市病院学会講演
　　集35－37、2008
35．鈴木智子、福田由布子、門村将太、浅野尚、吉田麻里、鈴木聖奈子、竹内美奈、志賀隆博、井藤達
　　也、竹本功（薬剤部）：入院時持参薬確認とEXCELを用いた管理表作成プログラムの構築、医療薬
　　学．35（3）、177－182、2009　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
36．門村将太、鈴木智子、浅野尚、福田由布子、吉田麻里、鈴木聖奈子、竹内美奈、志賀隆博、井藤達
　　也、竹本功（薬剤部）：持参薬等管理業務の確立と薬剤師の役割、医療薬学．34（7）、671－676、
　　2008
37．鈴木智子、木村なつほ、福田由布子、門村将太、吉田麻里、鈴木聖奈子、竹内美奈、浅野尚、志賀隆
　　博、井藤達也、許面心、中川隆公、松岡伸一、齊藤浩司（北海道医療大学・薬）、竹本功（薬剤部）、
　　大西勝憲、秦温信：塩酸エピルビシン製剤の後発品への切り替え・乳癌術後療法を例として．第28回
　　札幌市病院学会講演集217、2008
38．楠亜友美、宮本亜矢子、小林みち子、松崎純子、伴由佳、吉田佳子、寺島美緒幸、鈴木実季、佐野真
　　弓、佐藤美恵子、佐々木智子、高橋秀史（検査部）、大西勝憲、秦温信：安全管理向上を目指して＝
　　生理検査室での取り組み＝．第28回札幌市病院学会講演集、192－193、2008
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39．田村良枝、松村俊也、藪野孝、加藤信博、出訴次、吉川裕幸（放射線部）、秦温信：マンモグラフィー
　　用新イメージングプレートの検討．第28回札幌市病院学会講演集、168－169、2008
40．川上亮、関均、伴伸次、木村智茂、加藤信博、藪野孝、吉川裕幸（放射線部）、松岡伸一、秦温信：
　　内臓脂肪面積解析ソフト「Slim　Vision」の使用経験．第28回札幌市病院学会講演集、！76－177、
　　2008
41．星野広史、関均、塩崎満、五辻次、木村智茂、藪野孝、吉川袷幸（放射虫部）、松岡伸一、白油信：
　　Time－SLIP法を用いた肝静脈抽出の検討．第28回札幌市病院学会講演集、180－181、2008
42．塩崎満、星野広史、関均、伴伸次、木村智茂、藪野孝、高木智史、吉川裕幸（放射線部）、松岡伸一、
　　秦温信：MRI用経口消化管造影剤（塩化マンガン四水和物）の使用経験第28回札幌市病院学会講
　　演芸、182－183、2008
43．奥田絵美、富永史子、中川幸恵（栄養部）、安田卓二（内科腎臓病）、松岡伸一、素論信：透析患者の
　　栄養状態とアミノ酸摂取状況の比較検討：札幌社会保険総合病院医誌
44．長屋美希、富永史子、中川幸恵（栄養部）、本間あや、中川隆公、松岡伸一（栄養部）、秦温信：慢性
　　呼吸不全の胃厘造設患者に脂質強化濃厚流動食を使用した一例：札幌社会保険総合病院医誌
45．金住美希、奥田絵美、佐藤亜紀子、富永史子、中川幸恵（栄養部）、櫻井典之、和田典男（内科糖尿
　　病）、秦温信：糖尿病患者における安静時エネルギー代謝量計測からの必要エネルギー量算定の検討
　　（第2報）：札幌社会保険総合病院医誌
46．佐藤亜紀子、富永史子、中川幸恵（栄養部）、松岡伸一、秦温信：当院入院患者における食生活状況
　　調査．第28回札幌市病院学会講演集129－131、2008
47．小野寺奈緒、長屋美希、富永史子、中川幸恵（栄養部）、田島一樹、増田創（内科・糖尿病）、松岡伸
　　一、秦温信：2型糖尿病の腸屡造設患者に食物繊維強化濃厚流動食を使用した一例．第28回札幌市病
　　院学会講演集132－134、2008
48．渡辺亜佑美、金住美希、富永史子、中川幸恵（栄養部）、田島一樹、増田創（内科・糖尿病）、松岡伸
　　一、秦温信：食行動と行動変容ステージの検討．第28回札幌市病院学会講演集134－135、2008
49．三輪昌子、凶漁信（リハビリテーション部）：高齢者のボディイメージと評価方法の検討．日本医療
　　マネジメント学会雑誌9（3）、472－475、2008
50．真下泰、斉藤徳、小川輝之、高井麻央、山之内亘（ME部）、松岡伸一、血温信：医療安産における
　　医療機器　安全管理責任者の責任と業務．医工学治療21（1）、39－41、2009
51．江口美恵子、三上優子、根上幸枝、細谷達基、木田勝也、佐藤聖美、遠藤裕明（事務局）、秦温信：
　　医事課員としてのDPCデータの分析と評価の活用について．第28回札幌市病院学会講演集140－141、
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2008
52．細谷電閃、山谷修司、木田勝也、江口美恵子、三上優子、根上幸枝、佐藤聖美、遠藤裕明（事務局）、
　　甲唄信：DPCデータ分析ツール「EVE」を活用した分析．第28回札幌市病院学会講演集141－142、
　　2008
53．北村大輔、佐藤正幸、松岡伸一、大西勝憲、秦温信（事務局）：電子カルテWGの取り組み～導入後
　　の不満解消を目指して～．第28回札幌市病院学会講演集150－151、2008
54．土田美穂子、新保香央梨、葛西しほり、遠藤裕明、斉藤淳己、吉川裕幸、松岡伸一、平温信（事務局）：
　　地域医療支援病院における医療連携室の役割一アンケート調査から一．第28回札幌市病院学会講演集
　　157－158．　2008
【学会発表ならびに講演】
●全国学会
　　1．佐藤亜樹子、角田政隆、工藤立史、安田卓二（内科・腎臓病）、古一章、大西勝憲（内科・リウマチ
　　　　科）、秦温信：ループス腎炎で導入後、15年経って皮膚潰瘍が出現し、SLEのコントロールに難渋し
　　　　た一例．第53回日本透析医学会学術集会総会（神戸市），2008年6月20日～22日
2．角田政隆、工藤i立田、安田卓二（内科・腎臓病）、等温信：IDPN＋カルニチン投与を行っている血
　液透析患者の血中アミノ酸の推移．第53回日本透析医学会学術集会総会、（神戸市），2008年6月20日
　～22日
3．富岡伸元、斎藤総一郎、多田光宏、高橋典彦、片岡昭彦、小林　希、中西一彰、高橋将人、尾崎倫孝、
　平野　隆、藤堂　省（外科）：BAC　array　CGHによる胃癌の生物学的特性および予後に関連するゲ
　　ノム異常領域と遺伝子発現解析．第108回日本外科学会定期学術集会（長崎県）．2008年5月15～17日
4．富岡伸元、斎藤総一郎、多田光宏、高橋典彦、片岡昭彦、小林　希、中西一彰、高橋将人、尾崎倫孝、
　平野　隆、藤堂　省（外科）：高解像度BAC　array　CGH解析により抽出された胃癌の予後に関連す
　　るゲノム異常領域．第12回がん分子標的治療研究会（東京都）．2008年6月26～27日
5．秦甲信、齋藤寿一（社会保険中央総合病院）、飛永晃二（健康保険諌早総合病院）石川功（社会保険
　群馬中央総合病院）、澤田健（岐阜社会保険病院）、加藤収（佐賀社会保険病院）、岩田建司（全国社
　会保険協会連合会）、秋山和司（全国社会保険協会連合会）、アキよしかわ（米国グローバルヘルス財
　団）：ベンチマーク分析によるDPCの医療の質への影響に関する調査研究（平成15年度からの継続）．
　第46回日本社会保険医学会総会（松山市）．2008年10月10日
6．中川隆公、松岡伸一、大沢昌平、富岡伸元、井上謙一、秦平信（外科）：大腸癌の両葉多発肝転移に
　対する門脈塞栓術併用の2期的肝切除．日本外科学会第70回総会（東京都）．2008年11月27日
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7．永井正弘、目良浩一、黒部恭啓（整形外科）、宮本亜矢子（検査部）、富永史子（栄養部）、竹林武宏
　（竹林整形外科）：REEを用いた手術侵襲推測の試み．第46回日本社会保険医学会総会（松山市）．
　2008年10月10日～11日
8．三橋公美、松田博幸（泌尿器科）：過活動膀胱患者に対するイミダフェナシンの早期改善効果に関す
　　る検討．第15回日本排尿機能学会（東京都）．2008年9月11～13日
9．松田博幸、三橋公美（泌尿器科）、高橋秀史（病理診断科）：後腹膜脱分化型脂肪肉腫（骨肉腫分化型）
　の一例．第73回日本泌尿器科学会東部総会（東京都）．2008年9月18～20日
10．三橋公美、松田博幸（泌尿器科）、真下泰（ME部）：Ho：YAGレーザーによる経尿道管結石砕石術．
　　第29回日本レーザー医学会（東京都）．2008年11月15～16日
11．大塚仁美、原口文彦、塩谷勉（麻酔科）：抗凝固薬チェックリストの作成（MS－Exce1）．日本麻酔科
　　学会第55回学術集会（横浜市）．2008年6月12日～6月14日
12．大塚仁美、原口文彦、塩谷勉（麻酔科）：垂頚静脈の屈曲した走行についての検討（第2報）一231例
　　を振り返って，日本麻酔科学会第55回学術集会（横浜市）．2008年6月12日～6月14日
13．大塚仁美、塩谷勉（麻酔科）：単回使用の螺旋チューブを挿管用ラリンジアルマスクに挿入した際の
　　使用感のシミュレーション．日本臨床麻酔学会第28回大会（京都市）．2008年11月20日～11月22日
14．高橋　秀史（病理診断科）：原発と続発の判断が困難であった2症例．日本病理学会（金沢市），2008
　　年5月16日
15．石井美穂子（看護局）、高橋秀史、大西勝憲、秦温品：転倒事故予防のための対策一トイレ内での転
　　倒予防一．第10回日本医療マネジメント学会学術総会（名古屋市），2008年6月20日
16．岩田佳代、富永一美、杉野仁美、神谷夕香里、和田直子（看護局）、藪野孝、川上亮、秦温信（健診
　　センター）：特定保健指導における内臓脂肪量測定CT・体組成計導入の問題点．第10回日本医療マ
　　ネジメント学会学術総会（名古屋市），2008年6月20日
17．杉野仁美、和田直子、富永一美、神谷夕香里、岩田佳代（看護局）、江原亮子、秦温信（健診センター）
　　：行動変容につながる効果的な支援について～脱メタボリック教室の取り組みから～．第49回日本人
　　間ドック学会学術大会（徳島市），2008年9月11日
18．佐藤泰子、田中さと美、奥田絵美、小川輝之、伊藤久枝、二宮美野子（看護局）、安田卓二（内科・
　　腎臓病）：適正な食事調査の方法の検討～透析患者の食事指導を通して～．第24回静脈経腸栄養学会
　　（鹿児島市）．2009年1月29日
19．鈴木智子、木村なつほ、福田由布子、井藤達也、竹本功（薬剤部）松岡伸一（外科）、齊藤浩司（北
　　医療大・薬）、秦温信：抗癌剤の後発品切り替えにおける薬剤師の役割一乳癌術後療法を例として一
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第10回日本医療マネジメント学会学術総会（名古屋市），2008年6月20日
20．鈴木智子、福田由布子、加藤亜弥子、鈴木聖奈子、門村将太、竹内美奈、浅野尚、志賀隆博、井藤
　　達也、竹本功（薬剤部）、許　理威、中川隆公、松岡伸一（外科）、木村なつほ、齊藤浩司（北医療
　　大・薬）：塩酸エピルビシン製剤の先発と後発医薬品による好中球減少発現頻度への影響、第18回日
　　本医療薬学会（札幌市），2008年9月20日
21．鈴木聖奈子、加藤亜弥子、鈴木智子、門村将太、竹内美奈、福田由布子、浅野尚、志賀隆博、井藤達
　　也、竹本功、大西勝憲（薬剤部）、四温信：お薬手帳と退院時薬剤情報提供書による二二連携．第46
　　回日本社会保険医学会総会（松山市），2008年10月10日
22．松崎純子、楠亜友美、伴由佳、宮本亜矢子、小林みち子、佐々木智子、高橋秀史（検査部）、岩田佳
　　代（健康管理センター）、秦温信（健康管理センター）、小野百合（小野百合内科クリニック）二PWV
　　からみたメタボリックシンドロームと動脈硬化との関わり．第51回　日本糖尿病学会年次学術集会
　　（東京都），2008年5月22～24日
23．宮本亜矢子、小林みち子、松崎純子、伴由佳、楠亜友美、前島澄子、佐々木智子（札幌社会保険総合
　　病院）：生理検査室における過去6年間の患者アンケートの検討．第57回日本医学検査学会（札幌市），
　　2008年5月31日
24．前島澄子、村杉梨乃、保谷俊行、佐藤正幸、高橋秀史（検査部）、島野敏司（産婦人科）、高岡和夫
　　（内科）、井上勝一（札幌東下二会病院）、秦温信（外科）：退形成性膵管癌の1例．第49回日本臨床
　　細胞学会総会（東京都），2008年6月7日
25．楠亜友美、宮本亜矢子、小林みち子、松崎純子、伴由佳、高橋秀史、大西勝憲、秦温言（検査部）．
　　安全管理向上のための検査部の取り組み．第10回日本医療マネジメント学会学術総会（名古屋市），
　　2008年6月20日
26．前島澄子、保谷俊行、村杉梨乃、池田直樹、小室佐知子、齊藤綾子、高橋秀史（検査部）、中川二二
　　（外科）、松岡伸一（外科）、四温信（外科）：超音波による迅速病理組織標本作製の検討．第46回日本
　　社会保険医学会総会（松山市），2008年10月10日
27．吉田佳子、小林みち子、松崎純子、宮本亜矢子、伴由佳、寺島美幸、鈴木実季、小室佐知子、楠亜友
　　美、齊藤綾子、池田直樹、村杉梨乃、保谷俊行、前島澄子、高橋秀史、大西勝憲、秦温点（検査部）：
　　検査室における危険予知トレーニングの試み．第46回日本社会保険医学会総会（松山市），2008年10
　　月10日
28．保谷俊行、村杉梨乃、齋藤綾子、前島澄子、佐藤正幸、高橋秀史（検査部）、高岡和夫（KKR札幌
　　医療センター斗南病院呼吸器科）、井上勝一（札幌東徳洲会病院オンコロジーセンター）、島野敏司
　　（産婦人科）、下等信（外科）：胸水貯留にて中皮腫が疑われた卵巣成人型穎二言細胞腫の1例．第47
　　回日本臨床細胞学会秋期大会（東京都），2008年11月14日～15日
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29．川上亮、関均、伴伸次、木村智茂、加藤信博、藪野孝、吉川裕幸（放射線部）、松岡伸一、高温信：
　　特定健診におけるCT内臓脂肪面積計測ソフトの検討．第46回日本社会保険医学会総会（松山市），
　　2008年10月10日
30．奥田絵美、中川幸恵（栄養部）、角田政隆、安田卓二（内科・腎臓病）、秦温信：外来透析患者対象の
　　栄養スクリーニングの検討．第53回日本透析医学会学術集会・総会（神戸市），2008年6月20日
31．富永史子、渡辺亜佑美、小野寺奈緒、長屋美希、佐藤亜紀子、中川幸恵、松岡伸一、富商信（栄養部）
　　：栄養管理における地域連携の取り組みと課題第10回日本医療マネジメント学会学術総会（名古屋
　　市），2008年6月20日
32．小野寺奈緒、長屋美希、富永史子、中川幸恵（栄養部）、田島一樹、増田創（内科・糖尿病）、松岡伸
　　一、秦温信：NST介入における腸ろう造設2型糖尿病患者の経腸栄養剤の検討．第58回日本病院学
　　会（山形市），2008年7月3日
33．佐藤亜紀子、富永史子、中川幸恵（栄養部）：当院循環器病棟の入院患者における食生活状況調査：
　　第55回日本栄養改善学会学術総会（神奈川県），2008年9月5～7日
34．渡辺亜向様、金住美希、中川幸恵（栄養部）、増田創（内科・糖尿病）、松岡伸一、秦所信：2型糖尿
　　病患者における行動変容ステージと食習慣の検討．第46回日本社会保険医学会総会（松山市），2008
　　年10月10日
35．奥田絵美、中川幸恵（栄養部）、安田卓二（内科・腎臓病）、松岡伸一、秦温信：透析患者の栄養状態
　　改善に向けての栄養療法の試み．第46回日本社会保険医学会総会（松山市），2008年10月10日
36．奥田絵美、中川幸恵（栄養部）、小川輝之（ME部）、田中さと美、佐藤泰子、伊藤久枝、嶋宮美野子
　　（看護局）、安田卓二（内科・腎臓病）、松岡伸一、恒温信：当院独自の外来血液透析患者用栄養スク
　　リーニングの見直し．第24回静脈経腸栄養学会（鹿児島市），2009年1月29日
37．斉藤徳、高井麻央、渡邊亜美、小川輝之、真下泰（ME部）、松岡真一、虚無信：ANCA関連血管炎
　　に対する白血球除去療法（LCAP）の治療経験．第18回日本臨床工学会及び平成20年度社団法人日本
　　臨床工学技師会総会（秋田市），2008年5月17日
38．小川輝之、高井麻央、渡邉亜美、斉藤徳、真下泰（ME部）、松岡伸一、区営信：PreOn－LineHDF
　　に於けるAPS－Eの性能評価．第53回日本透析医学会学術集会（神戸市），2008年6月20日
39．真下泰、斉藤徳、小川輝之、高井麻央、渡邉亜美（ME部）、松岡伸一、秦予示：医療安全における
　　臨床工学技士の役割～医療機器安全管理責任者として～．第10回日本医療マネジメント学会学術総会
　　（名古屋市），2008年6月20日
40．真下泰、斉藤徳、小川輝之、高井麻央、山之内亘（ME部）、松岡伸一、喰余信：医療安全における
　　医療工学技士の役割一医療法改正における役割一．第46回目本社会保険医学会総会（松山市），2008
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　　　　　　年10月10日
　　　　41．小川輝之、山之内亘、高井麻央、斉藤徳（ME部）、奥田絵美（栄養部）、田中さと美、佐藤泰子、伊
　　　　　　藤久枝、二宮美野子（看護局）、安田卓二（内科・腎臓病）、松岡伸一、畠山信：IDPN施行症例に於
　　　　　　けるアミノ酸漏出量の検討．第24回静脈経腸栄養学会（鹿児島市），2009年1月29日
　　　　42．細谷旧基、遠藤裕明（医事課）、高木覚（内科循環器）、秦温信：心臓カテーテル検査クリティカルパ
　　　　　　スの検証～DPC分析ツール「EVE」を用いて～．第10回日本医療マネジメント学会学術総会（名古
　　　　　　屋市），2008年6月20日
　　　　43．葛西しほり、神保亜紀子、土田美穂子、　遠藤裕明、斉藤淳己（事務局）、吉川裕幸、松岡伸一、秦温
　　　　　　信：地域医療支援病院における「医療連携室」の課題　～アンケート調査から．第58回日本病院学会
　　　　　　（山形市），2008年7月3日
　　　　44．北村大輔、志和正幸、佐藤正幸（事務局）、松岡伸一、大西勝憲、秦温信：電子カルテ運用に係る不
　　　　　　具合の検討．第58回日本病院学会（山形市），2008年7月3日
　　　　45．篠原澄子、重本弘美、山下幸夫、高橋秀史、高橋久美子、齊藤淳己（事務局）、松岡伸一、大西勝憲、
　　　　　　秦温信：「臨床研修指導ワークショップ」における図書・秘書室の役割と今後の課題．第58回日本病
　　　　　　院学会（山形市），2008年7月3日
　　　　46．土田美穂子、神保亜紀子、葛西しほり、遠藤裕明、斉藤淳己（事務局）、吉川裕幸、松岡伸一、丁丁
　　　　　　信：医療連携室に求められるニーズと課題一アンケート調査から一．第46回日本社会保険医学会総会
　　　　　　（松山市），2008年10月10日
　　　　47．重本弘美、篠原澄子、山下幸夫、齊藤淳己（事務局）、高橋久美子、松岡伸一、大西勝憲、秦温信：
　　　　　　臨床研修における図書・秘書室の役割一学生見学から応募・採用まで一．第46回日本社会保険医学会
　　　　　　総会（松山市），2008年10月10日
　　●地方会および全道大会
　　　　1．安井太一、工藤立山、角田政隆、安田卓二（内科・腎臓病）．敗血症にて死亡した長期透析患者の一
　　　　　　例，第73回北海道透析療法学会（札幌市），2008年5月18日
　　　　2．高橋正和、小野雄司、横山郎子、高木智史、許理威、佐藤伸也、中川隆公、松岡信一、秦温信（内科・
　　　　　　消化器），診断に難渋した原発性十二指腸癌の1例，102回日本消化器病学会北海道支部例会（札幌市），
　　　　　　2008年5月31日
　　　　3．高木智史、小野雄司、横山郎子、二二威、佐藤伸也（内科・消化器）、中川隆公、松岡伸一、秦温信
　　　　　　（外科）、高橋秀史（病理診断科）：形成性膵肝癌の2例，102回日本消化器病学会北海道支部例会（札
　　　　　　幌市），2008年5月31日
　　　　4．山本知穂、松岡　伸一、中川隆公、大沢　昌平、富岡　伸元、井上　謙一、秦　温信（外科）：大腸
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　癌術後卵巣転移をきたした3症例．第89回北海道外科学会地方会（札幌市），2008年10月4日
5．井上謙一、松岡伸一、中川隆公、大沢昌平、富岡伸元、山本知穂、秦温信（外科）：薬剤感受性試験
　　（CD－DST）による乳癌治療の経験．第6回日本乳癌学会北海道地方会（札幌市），2008年10月25日
6．山本準也、松岡伸一、中川隆昌、大沢昌平、富岡伸元、井上謙一、秦温信（外科）、三橋公美（泌尿
　　器科）、高橋秀史（病理診断科）：腎癌転移に対して外科切除を繰り返した1例．第94回日本臨床外科
　　学会北海道支部例会（札幌市），2008年12月6日
7，糸林八重、松岡伸一、大沢昌平、中川隆公、富岡伸元、井上謙一、山本淳也、秦急信（外科）：遺伝
　　性球状赤血球に対する腹腔鏡下脾臓摘出術の1例．第29回札幌市病院学会（札幌市），2009年2月7
　　日
8．糸林八重、松岡　伸一、中川隆公、大沢　昌平、富岡　伸元、井上　謙一、山本純也、秦　温信（外
　　科）：遺伝性球状赤血球症に対する腹腔鏡下脾臓摘出術の1例．第90回北海道外科学会地方会（札幌
　　市），2009年2月21日
9．中川隆公、松岡　伸一、大沢　昌平、富岡　伸元、井上　謙一、秦　温点（外科）：胆管癌に対する
　　外科治療の予後因子の検討．第34回札幌医師会学会（札幌市），2009年2月22日
10．安藤佐土美、笠井麻希、松村和子、大山文悟、橋本　隆（皮膚科）：水庖性類天庖瘡の合併が考えら
　　れた落葉状天庖瘡の1例．日本皮膚科学会第375回北海道地方会（札幌市），2008年10月
11．安岡季美子、安藤佐土美、笠井麻希、松村和子、青柳　哲（皮膚科）：手術痕に生じた隆起性皮膚線
　　維肉腫の1例．日本皮膚科学三色376回北海道地方会（札幌市），2008年12月
12．三回公美、松田博幸（泌尿器科）、真下泰（ME部）：Ho：YAGレーザーによる経尿道管結石砕石術．
　　第27回日本レーザー医学会北海道地方会（札幌市），2008年11月1日
13．高橋秀史（病理診断科）、高木智史、関谷千尋（内科・消化器）、大西勝憲、秦温信：当院におけるC
　　型肝炎ウィルスとリンパ腫の検討．第29回札幌市病院学会（札幌市），2009年2月7日
14．冨永一美、神谷夕香里、杉野仁美、和田直子、岩田佳代、江原亮子、秦虚心（健診センター）二法雨
　　診センターにおける禁煙勧奨活動の検討～喫煙に対する意識調査からの一考察～．第29回札幌市病院
　　学会（札幌市），2009年2月7日
15．鈴木聖慮子、吉田麻里、鈴木智子、門村将太、竹内美奈、福田由布子、浅野尚、志賀隆博、井藤達
　　也、竹本功（薬剤部）、松下遥子、野村憲和（道薬科大・薬）：お薬手帳を介した退院時情報提供書
　　による薬薬連携、第55回北海道薬学大会（札幌市），2008年5月11日
16。村杉梨乃、前島澄子、保谷俊行、池田直樹、齊藤綾子、小室佐知子、高橋秀史、秦温信（検査部）：細
　　胞診部門におけるリスクマネージメント．日本医療マネジメント学会　第8回北海道地方会（帯広市），
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　　　　　　2008年10月4日
　　　　17．村杉梨乃、前島澄子、保谷俊行、齊藤綾子、佐藤正幸、高橋秀史（検査部）、島野敏司、高岡和夫、
　　　　　　秦温信＝細胞診部門における安全管理の検討．第29回日本臨床細胞学会北海道支部学術集会（札幌市），
　　　　　　2008年11月16日
　　　　18．前島澄子、保谷俊行、村杉梨乃、池田直樹、小室佐知子、高橋秀史（検査部）、中川路公（外科）、松
　　　　　　岡伸一（外科）、秦温信（外科）：超音波を用いた迅速病理組織標本作製の検討．第29回札幌市病院学
　　　　　　会（札幌市），2009年2月7日
　　　　19．池田直樹、保谷俊行、村杉梨乃、小室佐知子、齊藤綾子、前島澄子、高橋秀史、大西勝憲、平温信
　　　　　　（検査部）：病理組織検査における安全管理の取り組み．第29回札幌市病院学会（札幌市），2009年2
　　　　　　月7日
　　　　20．吉田佳子、小林みち子、松崎純子、保谷俊行、前島澄子、高橋秀史、大西勝憲、秦野信（検査部）、
　　　　　　岩瀬仁志（㈱エスアールエル）：検査室における危険予知トレーニングの試み．第29回札幌市病除学
　　　　　　会（札幌市），2009年2月7日
　　　　21．木村智茂、関均、星野広史、川上亮、藪野孝、吉川裕幸、松岡伸一、秦温信（放射線部）：16列MSCT
　　　　　　と64列MSCTにおける物理性の比較．第29回札幌市病院学会（札幌市），2009年2月7日
　　　　22．川上亮、木村智茂、関均、藪野孝（放射線部）、千葉雄、中原学史、若林剛、高木覚：当院における
　　　　　　肝動脈CTAの画像処理に関する一考察（血管造影と比較して）．第29回札幌市病院学会（札幌市），
　　　　　　2009年2月7日
　　　　23．星野広史、川⊥亮、松村俊也、藪野孝、吉川裕幸、松岡伸一、秦温信（放射線部）：非造影MRAに
　　　　　　よる門脈抽出の検討．第29回札幌市病院学会（札幌市），2009年2月7日
　　　　24．伴伸次、星野広史、松村俊也、加藤信博、藪野孝、吉川裕幸、松岡伸一、秦響町（放射線部）：FPD
　　　　　　撮影装置における透視・撮影線量についての検討．第29回札幌市病院学会（札幌市），2009年2月7
　　　　　　日
　　　　25．渡辺亜佑美、金住美希、中川幸恵（栄養部）、増田創（内科糖尿病）、松岡伸一、秦温信：行動変容ス
　　　　　　テージを用いた糖尿病患者教育の検討：日本医療マネジメント学会　第8回北海道地方会（帯広市），
　　　　　　2008年10月4日
　　　　26．金住美希、渡辺亜佑美、中川幸恵、越谷剛、増田創（内科糖尿病）、松岡伸一：身体活動レベルと食
　　　　　　生活アンケート調査より：第42回札幌プリンスホテル　国際館パミール（札幌市），2008年11月16日
　　　　27．渡辺亜佑美、金住美希、中川幸恵、松岡伸一、四温信（栄養部）：食行動と行動変容ステージの検討
　　　　　　（第2報）．第29回札幌市病院学会（札幌市），2009年2月7日
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28．富永史子、橋本利雄、中川幸恵、松岡伸一（札幌社会保険総合病院栄養部）秦温信（札幌社会保険総
　　合病院外科）、西澤かおり、大泉泉（株式会社日総）：電子カルテと連携した食札表示について．第29
　　回札幌市病院学会（札幌市），2009年2月7日
29．志和正幸、山口華代子、細谷達基、佐藤正幸（医療情報管理室）、大西勝憲（内科・リウマチ科）、秦
　　温信：電子カルテにおける診療記録の監査の必要性．第29回札幌市病院学会（札幌市），2009年2月
　　7日
30．重本弘美、篠原澄子、北村大輔、保谷俊行、高木智史、三橋公美、小泉由貴美、杉崎富夫、松岡伸一、
　　秦温信：病院内患者図書コーナー設置について．第29回札幌市病院学会（札幌市），2009年2月7日
●その他
　　1．安田卓二（内科腎臓病）：腎疾患と病診連携．江別市　腎臓勉強会、ホテルニューオータニ札幌（札
　　　　幌市）、2008年5月27日
　　2．安田卓二（内科腎臓病）：透析と不均衡症候群．新さっぽろ腎臓勉強会サテライトセミナー、アーク
　　　　シティーホテル（札幌市）、2008年7月1日、
　　3．安田卓二（内科腎臓病）：透析患者の不明熱、第5回北海道高齢者透析研究会、札幌全日空ホテル
　　　　（札幌市）、2008年8月30日
　　4．安田卓二（内科腎臓病）：腎臓病の進行を遅らせよう、第208回札幌市医師会　家庭医学講座、札幌市
　　　　医師会館（札幌市）、2008年9月27日
　　5．安田卓二（内科腎臓病）：CKD（’「曼性腎臓病）と薬物療法、第5回札幌腎と薬剤研究会、ウェルシティー
　　　　札幌（札幌市）、2008年10月23日
　　6．安田卓二（内科腎臓病）：CKD（慢性腎臓病）の管理、日本癌検診学会　北海道支部保健師部会講習
　　　　会、ノースイン札幌（札幌市）、2008年！1月27日
　　7．安田卓二（内科腎臓病）：後期高齢者とCKD、透析の諸問題、第38回厚別区地域ケア連絡会、札幌社
　　　　会保険総合病院（札幌市）、2009年2月25日
　　8．安藤佐土美（皮膚科）：落葉状天庖瘡と水回性類天平瘡の合併例、北海道大学皮膚科症例検討会、北
　　　　海道大学（札幌市）、2008年7月23日
　　9．安藤佐土美（皮膚科）：DVについて、北海道大学皮膚科皮膚科症例検討会、北海道大学（札幌市）、
　　　　2008年9月30日
　　10，松村和子（皮膚科）：アナフィラクトイド紫斑、北海道大学皮膚科症例検討会、北海道大学（札幌市）、
　　　　2009年3月置8日
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11．安藤佐土美（皮膚科）：北海道大学皮膚科研修医指導プログラム、北海道大学（札幌市）、2008年12月
　　18日
12．松村和子（皮膚科）：北海道大学皮膚科研修医指導プログラム、北海道大学（札幌市）、2009年3月12
　　日
！3．星野広史（放射線部）：EOB・プリモビストの使用経験札幌放射線技師会厚別・清田ブロック　第
　　3回AKミーティング（札幌市）、2008年6月25日
14．木村智茂（放射線部）：Dynamic＆MRCP　～うちのやり方～．東芝ユーザーズミーティング、
　　2008年8月29日
15．伴伸次（放射線部）：『品質管理』についての講演、第18回循環器被ばく低減セミナー（札幌市札幌医
　　科大学臨床講義室2F）、2008年10月18日
16．木村智茂（放射線部）：16列＆64列マルチスライスCTの比較検討．札幌市放射線技師会・厚別清田
　　ブロック勉強会（札幌市）、2008年10月31日
17．星野　広史（放射線部）：Gd－EOB－DTPAでのダイナミックパターンと肝機能．札幌放射線技師会厚
　　別・清田ブロック　第4回AKミーティング（札幌市）、2009年2月19日
18．伴伸次、星野　広史、加藤　信博（放射線部）FPD撮影装置における透視線量についての検討．札
　　幌市放射線技師会・厚別清田ブロック勉強心緒4回AI（ミーティング（札幌市）、2009年2月19日
19．木村智茂（放射線部）：CRにおける自動露出制御装置について．札幌市放射線技師会・厚別清田ブ
　　ロック勉強会第4回AKミーティング（札幌市）、2009年2月19日
20．加藤信博（放射線部）：撮影画像の評価．第4回北海道胃がん検診専門技師技術研修会・技術セミナー
　　（札幌市）、2009年3月15日
21．松村俊也、相川修二、薮野孝：RIS・PACSシステム導入によるフィルムレス運用の有用性札幌市放
　　射線技師会・厚別清田ブロック勉強会第4回AKミーティング（札幌市）、2009年2月19日
22．奥田絵美（栄養部）：腎不全の栄養管理：厚別地区ケア連絡会（札幌市）、2009年2月25日
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